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Izvod: Sto~ni gra{ak, u obliku krmnog i proteinskog gra{ka, predstavlja jeftinu i kvalitetnu
dopunu sojinoj sa~mi. Prose~an prinos sirovih proteina krme dosti`e 1.900 kg ha-1 kod ozimih
sorti i vi{e od 1.700 kg ha-1 kod jarih sorti. Sorte proteinskog gra{ka Institita za ratarstvo i
povrtarstvo Novi Sad najnovije generacije, Part ner, Kristal i Dukat, odlikuju se prose~nim
prinosima sirovih proteina zrna izme|u 1.400 kg ha-1 i 1.500 kg ha-1.
Klju~ne re~i: krma, krmni gra{ak, prinos, proteinski gra{ak, sirovi proteini, sto~ni gra{ak,
zeleni{no |ubrenje, zrno
Poreklo i klasifikacija gra{ka
Kao i mnoge druge vrste tribusa Fabeae,
poput grahorice (Vicia L.), grahora (Lathyrus
L.) i so~iva (Lens Mill.), gra{ak (Pisum L.)
vodi poreklo iz Bliskoisto~nog i Medite ran -
skog centra diverziteta, odakle se pro{irio u
severne delove Afrike, Aziju i Evropu (Zeven
& Zhukovsky 1975). Uz urov (Vicia ervilia
(L.) Willd.), obi~no so~ivo (Lens culinaris
Medik.) i naut (Cicer arietinum L.) gra{ak
predstavlja jednu od prvih gajenih biljnih
vrsta, sa arheolo{kim ostacima na lokali te ti -
ma u Siriji starosti i do 10.000 godina (Tanno
& Willcox 2006). Gra{ak je jedan od useva
koji su uz so~ivo, naut, p{enice i je~am odi -
gra li klju~nu ulogu u rasprostiranju poljo pri -
vrede u Evropi, slede}i tok Dunava uzvodno i
neposredno nakon okon~anja poslednjeg
ledenog doba (Lju{tina & Miki} 2008).
U pore|enju sa rodovima grahorica i
grahor, koji sadr`e po vi{e od 100 vrsta, rod
gra{ak obuhvata sa sigurno{}u dve vrste,
odnosno obi~ni, sejani ili gajeni (Pisum
sativum L.) i mrko`uti gra{ak (Pisum fulvum
Sm.), dok je sta tus etiopskog gra{ka (Pisum
abyssinicum A. Br.) i dalje neizvestan (Miha i -
lovi} i sar 2004b). Od pomenute dve, odno -
sno tri vrste, jedino gajeni gra{ak ima agro -
nom ski zna~aj, dok druge dve vrste postaju
sve vi{e va`ne u oplemenjivanju (Byrne et al.
2008), kao nosioci otpornosti na ve}i broj
ekonomski zna~ajnih bolesti i {teto~ina,
poput gra{kovog ̀ i{ka (Bruchus pisorum L.).
Usled velike morfolo{ke varijabilnosti,
agronomska klasifikacija gra{ka je slo`ena, te u
ovu svrhu treba pravilno odrediti termin sto~ni 
gra{ak, koji podrazumeva genotipove koji se
bez obzira na oblik koriste u ishrani doma}ih
`ivotinja, i koji obuhvata termine krmni i
proteinski gra{ak, kod kojih krmni ozna~ava
genotipove koji se kose u fazama punog
cvetanja i obrazovanja prvih mahuna i koriste,
uglavnom, u obliku zelene krme, suve materije
krme, krmnog bra{na, sila`e ili sena`e (Miki} et 
al. 2003), dok se proteinski odnosi na
genotipove za proizvodnju zrelog, odnosno
suvog zrna bogatog proteinima i sa slamom
kao prate}im proizvodom (Miki} i sar. 2006).
Gra{ak u svetu i Srbiji
Godinama unazad, Kanada je dr`ava sa
najve}im povr{inama zasejanim sto~nim
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gra{ kom, kao i njegov najve}i proizvo|a~ i
izvoznik. Ve}ina svetske proizvodnje sto~nog
gra{ka odvija se van Evrope (Tab. 1). U
Evropi, u celini, najve}i proizvo|a~i sto~nog
gra{ka su Rusija i Ukrajina, a u Evropskoj
Uniji Francuska i [panija.
Tab. 1. Dr`ave sa najve}im povr{inama pod
sto~nim gra{kom u svetu 2007. (FAOSTAT, 
2009)
Tab. 1. Coun tries with the great est field pea har -
vested area in the world in 2007
Dr`ava / Coun try Povr{ina / Area (ha)
Kanada / Can ada 1.442.700
Kina / China 910.000
Rusija / Rus sia 622.300
Indija / In dia 590.000
Iran / Iran 570.000
SAD / USA 328.321
Australija / Aus tra lia 293.000
Ukrajina / Ukraine 246.800
Etiopija / Ethi o pia 221.715
Francuska / France 164.000
[panija / Spain 146.200
U Srbiji se procenjuje da se u proseku za
ve}i broj godina gra{ak gaji na izme|u 30.000 
ha i 35.000 ha, od ~ega je oko 5.000 ha pod
krmnim, a oko 10.000 ha pod proteinskim
gra{kom (Mihailovi} et al. 2005a).
Krmni gra{ak
Ve}ina savremenih sorti krmnog gra{ka
sadr`i gene koji odre|uju prepoznatljive
osobine poljskog gra{ka (Pisum sativum
subsp. sativum var. arvense (L.) Poir.), po -
put dugih ~lanaka, neograni~enog rasta stab -
la, ljubi~aste boje cveta i tamne boje seme -
nja~e. U nekim zemljama, poput Australije i
Indije, seme sorti krmnog gra{ka koristi se
kao zrno, u ishrani ljudi i doma}ih `ivotinja,
uprkos povi{enom sadr`aju antinutritivnih
materija i niske svarljivosti proteina.
Sadr`aj sirovih proteina u nadzemnom
delu gra{ka menja se tokom razvi}a, pri ~emu 
je najvi{i u fazi pupoljanja, odnosno pred
cve tanje (Tab. 2), nakon ~ega dolazi do nje -
govog smanjenja u vegetativnim delovima
biljke i preme{tanja proteina u obrazovana
zrna.
Tab. 2 Dinamika sadr`aja sirovih proteina
nadzemnog dela gra{ka zavisno od faze
razvi}a (Mihailovi} i sar. 2003)
Tab. 2. Dy nam ics of the crude pro tein con tent in 
the above-ground parts of pea de pend ing
on its de vel op men tal stage
Faza razvi}a /
De vel op men tal stage
Sadr`aj sirovih proteina/
Crude pro tein con tent 
(g kg-1)
Porast stabla / Stem growth 247
Pupoljanje / Bud ding 251
Cvetanje / Flow er ing 212
U proseku, sadr`aj sirovih proteina suve
materije krme gra{ka, odnosno nadzemnog
dela poko{enog u fazama punog cvetanja i
obrazovanja prvih mahuna, {to predstavlja
ravnote`u izme|u prinosa i kvaliteta krme, i
osu{enog u poljskim uslovima, kre}e se oko
vrednosti od 176 g kg-1 (Tekeli & Ates 2003).
U slu~aju da se krmni gra{ak gaji u sme{i sa
strnim `itima, {to je jedan od tradicionalnih
na~ina proizvodnje krme u mnogim zem -
ljama, prose~an sadr`aj sirovih proteina suve
materije krme je ni`i, u rasponu od 167 g kg-1
u sme{i sa p{enicom, preko 141 g kg-1 u sme{i 
sa ovsem do 136 g kg-1 u sme{i sa je~mom
(Mihailovi} et al. 2004a).
Prinos sirovih proteina krme gra{ka zavisi 
od sadr`aja sirovih proteina suve materije
krme i prinosa suve materije krme. Vi{ego -
di{nja ispitivanja ozimih i jarih sorti krmnog
gra{ka razli~itog geografskog porekla na
Oglednom polju Instituta za ratarstvo i povr -
tar stvo na Rimskim [an~evima (Tab. 3) po -
kazuju da se ozime sorte na~elno odlikuju
ve}im prinosom sirovih proteina krme u od -
nosu na jare, uz najve}e prose~ne vrednosti
od skoro 1.900 kg ha-1 kod ozimih, odnosno
vi{e od 1.700 kg ha-1 kod jarih sorti.
U pore|enju sa nekim drugim jednogo -
di{njim krmnim mahunarkama, krma gra{ka
odlikuje se povoljnijim sadr`ajem pojedinih
aminokiselina (Tab. 4). Od posebnog je zna -
~aja lizin, ~iji je sadr`aj u suvoj materiji krme
gra{ka ne{to ni`i u odnosu krmu soje, ali ~iji
je prinos po jedinici povr{ine, usled ve}eg
prinosa suve materije krme, ve}i u odnosu na 
prinos lizina krme soje.
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Tab. 3. Prinosi zelene krme, suve materije krme i sirovih proteina krme ozimih i jarih sorti krmnog
gra{ka (Mihailovi} et al. 2007d)
Tab. 3. Yields of green for age, for age dry mat ter and for age crude pro tein in win ter and soring
cultivars of for age pea
Tab. 4. Sadr`aj aminokiselina u suvoj materiji krme gra{ka (g kg-1) u pore|enju sa drugim
jednogodi{njim mahunarkama (Mihailovi} et al. 2007a)
Tab. 4. Amino acid con tent in pea for age dry mat ter (g kg-1) in com par i son to other an nual le gumes
Proteinski gra{ak
Po mi{ljenju mnogih, uvo|enje gena af,
koji je odgovoran za nastanak afila tipa lista,
sa liskama preobra`enim u vitice i nizom
prednosti u odnosu na sorte obi~nog tipa
lista, poput pove}ane otpornosti na pole ga -
nje, smatra se najve}im dostigu}em u ople -
menjivanju proteinskog gra{ka (Ellis et al.
2009). Istovremeno, sorte sa ovom osobinom 
sve su prisutnije u proizvodnji i odlikuju se
nesmanjenim prinosom u odnosu na sorte
obi~nog tipa lista (Mihailovi} et al. 2008).
Kod ve}ine savremenih sorti proteinskog
gra{ka, sadr`aj sirovih proteina suve materije
zrna kre}e se izme|u 250 g kg-1 i 260 g kg-1
(Mihailovi} et al. 2007c). Prisustvo gena icp
dovodi do povi{enja sadr`aja sirovih proteina 
zrna i do 20%, ali izaziva i manji broj zrna po
biljci (PGene, 2009), te i dalje ostaje bez
jasno definisanog agronomskog zna~aja.
Kako se pokazalo u vi{egodi{njim ispi -
tivanjima na vi{e lokaliteta, sorte Institita za 
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad najnovije
generacije, Part ner, Kristal i Dukat, odli ku -
ju se ve}im i kvalitetnijim prinosima zrna,
sa prose~nim prinosima sirovih pro teina
zrna izme|u 1.400 kg ha-1 i 1.500 kg ha-1
(Tab. 5).







Prinos zelene krme /
Green for age yield
(t ha-1)
Prinos suve materije krme /
For age dry mat ter yield
(t ha-1)
Prinos sirovih proteina krme /




NS-Pionir 48,2 10,6 1866
Cham pagne 42,0 10,5 1848
Mir 32,2 5,8 1021
NS-Dunav 45,0 9,9 1742
Osje~ki Zeleni 40,0 9,6 1690
Prosek/ Av er age 42,3 9,3 1637
Jara /
Spring
NS-Lim 37,1 8,9 1566
NS-Ju nior 45,7 9,6 1690
Nadja 40,4 10,1 1778
Poneka 38,0 7,6 1338
Timo 41,4 9,1 1602
Prosek / Av er age 40,0 9,2 1595
Aminokiselina /
Amino acid









Arginine 12,1 11,6 13,4 10,8
Histidine 4,7 6,6 5,9 4,0
Isoleucine 8,5 9,4 8,5 8,0
Leucine 12,3 14,1 15,4 13,7
Lysine 10,1 12,7 13,9 11,2
Methionine 1,0 1,7 1,3 1,2
Threonine 6,3 7,6 9,5 8,0
Valine 9,7 14,1 12,1 11,3
Tab. 5. Prinos i kvalitet zrna najnovije gene -
racije NS sorti proteinskog gra{ka
Tab. 5. Grain yield and qual ity of the lat est gen -












con tent in grain







Part ner 5.143 279 1.435
Kristal 5.279 278 1.468
Dukat 4.908 298 1.462
U velikoj meri zahvaljuju}i napretku os -
tva renom oplemenjivanjem, kod ve}ine sa -
vre menih sorti sadr`aj antinutritivnih mate -
rija zrna gra{ka je sni`en do najvi{e 7 jedinica
inhibitora tripsina (TIU) mg-1 suve materije
zrna (Miki} et al. 2009), {to je dovelo do
povi{ene svarljivosti proteina zrna gra{ka kod 
svih vrsta i kategorija doma}ih `ivotinja, u
proseku i do 82 % (Mihailovi} et al. 2005b).
Na taj na~in, proteinski gra{ak poseduje
veliku prednost u odnosu na ostale zrnene
mahunarke, koje dodu{e mogu da ostvare
ve}i prinos sirovih proteina zrna, poput
sastrice sa i do 1.700 kg ha-1 (Miki} et al.
2007), ali i imaju visok udeo vrlo {kodljivih
antinutritivnih materija.
Mo`e se re}i da je zrno proteinskog
gra{ka bogato metioninom (Tab. 6), koja je
jedna od va`nih aminokiselina u ishrani
doma}ih `ivotinja, dok je i relativni sadr`aj
lizina, posmatran u vidu udela u ukupnom
sadr`aju sirovih proteina, tako|e visok, {to
zrnu proteinskog gra{ka daje dodatnu nut -
ritivnu vrednost u odnosu na druge vrste
zrnenih mahunarki.
Tab. 6. Sadr`aj aminokiselina u suvoj materiji zrna gra{ka (g kg-1) u pore|enju sa drugim
jednogodi{njim mahunarkama (Hadjipanayiotou & Economides 2001, Milczak et al. 2001)
Tab. 6. Amino acid con tent in pea grain dry mat ter (g kg-1) in com par i son to other an nual le gumes 
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Alanine 4,4 4,4 3,3 13,5 5,6 30,2
Arginine 16,7 6,6 13,2 22,4 9,0 40,2
As par tic acid 32,2 25,4 33,1 34,5 28,0 76,0
Cystine 4,5 5,0
Glutamic acid 17,8 22,1 28,7 49,8 33,6 35,8
Glycine 13,3 9,9 11,0 12,3 23,5
Histidine 10,0 16,6 7,7 8,4 19,0 12,3
Isoleucine 13,3 14,3 11,0 10,8 17,9 29,1
Leucine 17,7 21,0 18,7 18,3 24,6 44,7
Lysine 13,3 16,6 16,5 19,4 22,4 36,9
Methionine 4,4 4,4 3,3 2,5 4,5 7,8
Phenylalanine 16,7 14,3 14,3 12,1 17,9 31,3
Proline 6,7 4,4 4,4 7,8 8,9
Serine 31,1 19,9 28,7 13,7 20,2 64,8
Threonine 6,7 12,1 7,7 11,1 13,4 17,9
Tryptophan 2,4 2,1
Ty ro sine 8,9 9,9 8,8 8,1 10,1 20,1
Valine 18,9 22,1 15,4 12,4 19,0 33,5
Gra{ak za zeleni{no |ubrenje
Pored kori{}enja u ishrani doma}ih `ivo -
tinja, poput mnogih drugih jedno godi{njih
mahunarki, gra{ak dobija sve ve}i zna~aj u
organskom ratarenju, gde se koristi kao
kvalitetno zeleni{no |ubrivo i gde se sorte
krmnog gra{ka odlikuju potencijalom za
proizvodnju azota nadzemnog dela useva i
do 250 kg ha-1 (Tab. 7).
Tab. 7. Potencijal sorti krmnog gra{ka za prinos
azota nadzemnog dela useva (Mihailovi}
et al. 2007b)
Tab. 7. Po ten tial of for age pea cultivars for
above-ground crop ni tro gen yield
Sorta / Cultivar
Prinos azota nadzemnog 
dela useva/







Prosek / Av er age 245
Zaklju~ak
Usled izra`ene varijabilnosti morfolo{kih
i fiziolo{kih osobina, gra{ak predstavlja vi{e -
na menski usev sa velikim potencijalom za
prinos krme i zrna. Savremene sorte sto~nog
gra{ka odlikuju se velikim prinosom sirovih
proteina krme i zrna, kao i povoljnim amino -
kiselinskim sastavom, te u uslovima Srbije i
zemalja sa umerenim klimatskim uslovima
gra{ak predstavlja jeftinu i kvalitetnu dopunu 
sojinoj sa~mi u ishrani doma}ih `ivotinja.
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Po ten tial of field pea for for age and grain pro tein yields
Vojislav Mihailovi}, Aleksandar Miki}, Slobodan Kati}, 
\ura Karagi}, Branko Milo{evi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Field pea, in the form of both for age and feed pea, respresents a cheap and qual ity
sup ple ment to soy bean meal. On av er age, for age crude pro tein yield may reach 1,900 kg ha-1 in 
win ter for age cultivars and more than 1,700 kg ha-1 in spring for age cultivars. The feed pea
cultivars of the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops Novi Sad of the lat est gen er a tion, Part ner, 
Kristal and Dukat, have av er age grain crude pro tein yields of be tween 1,400 kg ha-1 and 1,500
kg ha-1.
Key words: crude pro tein, feed pea, grain, green ma nure, for age, for age pea, pro tein pea,
yield
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